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（n=６７）， ４ 年生からが20%（n=2６）， ３ 年生からが
６ %（n= 8 ）， 1 年生が19%（n=2４）である。
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項目 書く活動無 書く活動有 5 年生から
5 年生以前
から
（1） ４1.４% ３1.8% ４６.３% 29.8%
（2） ６.9% 20.5% ７.5% 25.5%
（３） 0.0% ６.8% ４.5% 10.６%
（４） 2４.1% 11.４% 1６.４% 10.６%
（5） ３４.5% 20.5% ３2.8% 19.1%



















ルのアンケート（1= 全くそう思う［QA］ 2 = そう










（1） （2） （３） （４） （5）
平均値 1.9 2.5 ３.４ 2.４ 2.６
QA ４３.8% 25.8% 9.４% 28.1% 20.３%
A ３2.0% ３0.5% 1７.2% 28.9% 2６.６%
N 15.６% 20.３% 2３.４% 21.9% ３1.３%
D 5.5% 10.9% 28.9% 12.5% 1７.2%
QD ３.1% 12.5% 21.1% 8.６% ４.７%
　質問項目（1）（2）（４）（5）について，平均値は
３ . 0 以下を示しており，（３）の英語が難しいとい
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・自分の考えを英文で書く 8.６% （n= 8 ）
－63－
（8） 2.７６ 2.３４ 2.４9 2.６0
（9） 1.４5 1.5７ 1.52 1.55
（10） 2.00 1.91 2.0３ 2.09















































































項目 書く活動無 書く活動有 5年生から
5 年生以前
から
（1） ３.６9 ３.00 ３.４３ ３.09
（2） 2.４1 2.91 2.４0 2.89
（３） 2.４8 2.３４ 2.5４ 2.４３
（４） ３.1４ 2.8６ ３.01 2.７2
（5） ３.2４ ３.02 ３.52 2.７2
（６） ４.10 ３.1６ ３.8７ 2.91
（７） ４.52 ３.1６ ４.10 ３.15
－64－
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く　朝と帰りに words and phrases 的なことを
していた
・プリントと辞書で和訳したり，活動自体が英会話
中心だったけど，中学校は英会話よりも文法的な
ことが多い
・単語の意味や文法を習うこと
・ちゃんと中学校では意味を理解できるように教え
てもらえるところ
・英文を書くことが重視されている
・中学校の方が先生と生徒の一体感がない
・全体的に発展した　自ら文を作成する機会はな
かった
・小学校では 1 年生からネイティブの先生でアル
ファベットもかけないのに全部英語で話したか
ら，小学校を卒業してもアルファベットが全部書
けなかった。だけど中学では日本人の先生で，文
法から教えてくれたから，英語ではテストで満点
を目指せるようになった
・机に座って受ける授業が増えた
・中学は英文法など　小学校は英語に触れる感じ
・英文の意味を文法をつなげて考える
・小学校は話すことをしていたが，中学では書くこ
とが中心になっている
・教科書がある
・文法的なことが増えた
・暗唱など，何も見ずに長文を話さなければならな
いこと
・内容が難しくなった
・中学では英文法を習うけど小学校では文のだいた
いの形を覚えて一部だけ別の単語にして意味を変
えてたくさんやっていた
・単語より文の学習が多い
